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my bird  mʲenəŋ qʊsəm 
your.inf bird  sʲenəŋ qʊsəŋ 
your.form bird sɯz qʊsəŋɯz 
his bird  onəŋ qʊsə 
our bird  bɪzdəŋ qʊsəmɯz 
your.inf.pl bird sʲendʲerdəŋ qʊsəŋ 
your.form.pl bird sɯzdʲerdəŋ qʊsəŋəz 
their bird  olardəŋ qʊsə 
  
think (imperative) ojla 
to think  ojlau 
thought (noun) oj 
 
I think that Marat cried 
mʲenəŋ ojlauəmʃa marat ʒɯladə 
mʲenəŋ ojəmʃa marat ʒɯladə 
 
he thinks that Marat cried  
onəŋ ojlauənʃa marat ʒɯladə 
onəŋ ojənʃa marat ʒɯladə 
 
yesterday I think that marat cried  
kʲeʃʲe mʲenəŋ ojəmʃa marat ʒɯladə 
 
I think that marat cries  
mʲenəŋ ojlauəmʃa marat ʒɯlap wotʊr 
 
I think that marat cried yesterday 
mʲenəŋ ojəmʃa marat ʒɯlaɣan 
  
I lived in Kazakhstan 5 years ago 
mʲen qazaqstanda bʲes ʒɯl bʊrʊn tʊrɣanmən 
 
I lived in Kazakhstan one year ago  
mʲen qazaqstanda bɯr ʒɯl bʊrʊn tʊrdəm 
 
Marat lived in kazakhstan 5 years ago  
marat qazaqstanda bʲes ʒɯl bʊrʊn tʊrɣan 
 
Marat lived in kazakhstan one year ago  
marat qazaqstanda bɯr ʒɯl bʊrʊn tʊrdə 
 
you lived in kazakhstan five years aɡo  
sʲen qazaqstanda bʲes ʒul bʊrʊn tʊrɣansəŋ 
 
you lived in kazakhstan one year ago  
sʲen qazaqstanda bɯr ʒul bʊrʊn tʊrdəŋ 
 
qalpaq 
hat   (not loaned from russian) 
 
I like the man wearinɡ the hat (??)  
mʲen qalpaq kiɡʲen jiradamdə ʒaqsəkurʲemən 
 
I like the man wearinɡ the hat 
mʲen qalpaq kiup tʊrɣan jiradəm ʒaqsəkurʲemən 
 
I liked the man who was wearinɡ the hat 
mʲen qalpaq kiɡʲen jiradamdə ʒaqsəkurdəm 
 
I like the man who wore the hat  
mʲen qalpaq kigʲen jiradamdə ʒaqsəkurʊp tʊrmən 
  
I like the man who will wear the hat 
mʲen qalpaq kietən jiradamdə ʒaqsəkurʲemən 
I planned to cry 
mʲen ʒɯlaudə ʒosparladɯm 
 
I planned to be a student  
mʲen studʲent boludə ʒosparladɯm 
 
to be   bolu 
to plan (?)  ʒosparlau 
  
I was a student  
mʲen studʲent boldɯm 
 
I finished my class  
mʲen sabaqtə okʊp boldɯm 
 
I finished a book  
mʲen kɯtaptə okʊp boldɯm 
 
this is me  
bul mʲenmen 
 
this student is me  
bul studʲent mʲenmən 
 
is this student you?  
bʊl studʲent sʲensəŋ bʲe 
 












I used the pen like a sword 
bul qalamdə mʲen qɯlɯʃ siaktə qoldandɯm  
 
on halloween I dressed as a butterfly 
halowinda mʲen kubʲelʲek siaktə kindəm 
  
are you me?  
sʲen mʲen siaktəsəŋ ba 
 
I am like you  
mʲen sʲen siaktəmən 
 
you are like me  
sʲen mʲen siaktəsəŋ 
  
I am you 
mʲen sʲenmən 
 
you are me 
sʲen mʲensəŋ 
 
marat is me  
marat mʲen mən  (identifying self) 
